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RESUMEN 
 
 
La investigación se centra en la incidencia de los Costos de Producción en la 
Rentabilidad de la empresa INVERSIONES & NEGOCIOS PAREDES S.A.C. 
de Chiclayo. Se realizó una investigación de tipo Descriptiva – Explicativa, 
con el  fin de realizar un diagnóstico  y analizar los costos de Producción de 
la empresa, identificar y clasificar por su importancia las actividades del 
costo, determinar el nivel de la toma de decisiones y fundamentar el nivel de 
incidencia de los Costos de Producción, para mejorar la Rentabilidad de la 
Empresa INVERSIONES & NEGOCIOS PAREDES S.A.C. de Chiclayo. En 
este sentido, se realizó una revisión bibliográfica especializada referida al 
objeto de estudio, y para recolectar la información se utilizaron las técnicas 
de la encuesta, la entrevista y análisis documental, siendo sus instrumentos 
el cuestionario, guía de entrevista y ficha documental. 
La empresa INVERSIONES & NEGOCIOS PAREDES S.A.C., se dedica a la 
elaboración de platos a la carta, sudados, ceviches mixtos y 
mariscos; venta de gaseosas, jugos licores y otras bebidas; 
servicio de buffet y otras concesiones, compra venta de abarrotes. 
En general, se puede concluir que la empresa cuenta con un sistema de 
Costos deficiente, debido principalmente a que no cuenta con una estructura 
empresarial que sea capaz de establecer cambios inmediatos y/o acceder a 
algo innovador con el propósito de mejorar su rentabilidad y minimizar los 
costos de la empresa. 
Asimismo la empresa no planifica sus actividades, ni realiza un adecuado 
control de sus operaciones, esta situación la ha conllevado a desconocer las 
técnicas y procedimientos científicos de acumulación y asignación de costos 
que permitan obtener costos de producción precisos para una buena gestión 
empresarial y consecuentemente mejores niveles de rentabilidad. 
 
